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ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﰲ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌاو ةﲑﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﳌا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ يﺮﻜﻔﻟا لﺎﳌا سأر رود 
ﺺﺨﻠﻣ 
 ﻮﳓ ﻞﺜﲤ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌاو ةﲑﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﳌا نأ ﱃإ تﺎﻴﺋﺎﺼﺣﻹا ﺾﻌﺑ ﲑﺸﺗ٩٠%  ﺎ�أ ﺎﻤﻛ ﱂﺎﻌﻟا ت�دﺎﺼﺘﻗا ﻢﻈﻌﻣ ﰱ تﺎﻛﺮﺸﻟا ﱄﺎﲨإ ﻦﻣ
 ﲔﺑ ﺎﻣ ﺮﻓﻮﺗ٤٠% - ٨٠% ﻢﻫﺎﺴﺗو،ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﱃﺎﲨإ ﻦﻣ ﻫﺎﺴﺗ لﺎﺜﳌا ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ، لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻠﻟ ﻰﻠﶈا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﰱ ةﲑﺒﻛ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻢ
 ﻮﺤﻨﺑ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌاو ةﲑﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﳌا٨٥%  ،٥١%  ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﳌا ت�ﻻﻮﻟاو اﱰﻠﳒا ﻦﻣ ﻞﻛ ﰱ ﻰﻠﶈا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﱃﺎﲨا ﻦﻣ
إ ﺎًﻴﻟﺎﺣ ﺔﻤﻴﻗ لﻮﺻﻷا ﺮﺜﻛأ ﻪﻧﻮﻛ ﻦﻣ يﺮﻜﻔﻟا لﺎﳌا سأر ﺔﻴﳘأ ﻊﺒﻨﺗو.ﺐﻴﺗﱰﻟاﺗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻘﻟا ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺔﻳﺮﻜﻔﻟا ىﻮﻘﻟا ﻞﺜﳝ ﻪﻧإ ذ مﺪﻘﺗو ﺮﻳﻮﻄ
 ءﻮﻀﻟا ءﺎﻘﻟا ﱃا ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ فﺪﻬﻳو.ىﺮﺧﻷا تﺎﻤﻈﻨﳌاو تﺎﻛﺮﺸﻟا تادﻮﺟﻮﻣ ﻰﻠﻏأو ﺔﻴﻣﻮﻘﻟا ةوﺮﺜﻟا ت�ﻮﻜﻣ ﻢﻫأ ﺢﺒﺻأو .تﺎﻋوﺮﺸﳌا
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﰲ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌاو ةﲑﻐﺼﻟا تﺎﻋوﺮﺸﳌا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ يﺮﻜﻔﻟا لﺎﳌا سأر رود ﻰﻠﻋ. 
 
The Role of Intellectual Capital in Developing SME's in the Arab Countries 
Abstract 
This paper aims to study the role of intellectual capital in developing SME`S in the 
Arab countries. Intellectual capital is being viewed as the real representative 
concerning the ability of any company to compete or to make success especially after 
the gradual economic change to the economy based on knowledge. So Intellectual 
capital becomes the new basis and the most modern production’s factor which regard 
it as the essential resource to the erection of fortune even more important than the 
traditional factor of production such as : work, capital and raw materials. Intellectual 
capital plays important role to support sustained competitive advantage and developing 
SME`S in Arab countries. 
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 ﻣﻘﺪﻣﺔ
 –ﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﺪى ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﳌﺘﻘإن ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲢﺘﻞ أﳘﻴﺔ  
ﳌﺎ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ دور ﳏﻮري ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻬﺎ. وﺗﺘﺠﺴﺪ أﳘﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت –وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻻت ﻛﺒﲑة وﺗﻜﻠﻔﺔ رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، و اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﲟﻌﺪ
ﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘ وﺗﻘﻮم .ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻨﺎﻓﺴﻲ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدى ﻋﺎدل وﻣﺘﻮازن. ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘاﳉﺪﻳﺪة.ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰱ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ واﻟﻜﺒﲑة وﺣﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ وﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺮ�دﻳﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﺷﺒﻜﺔ واﺳﻌﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ 
ﻄﺎﻋﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﰲ أي ﻣﻦ اﻟﻘﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻜﻔﺆة اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﲑة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺪور رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﰲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻴﺪ ﻟﺸﺮﳛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻴﲑ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ذوى اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود، ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑﺘﻜﺎر وإﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ
وﰲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﻼل ﻇﻬﻮر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ رواد اﻷﻋﻤﺎل ذوي اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻄﻤﻮح واﻟﻨﺸﺎط. 
م ﻣﻦ أﺟﻞ دﻷي ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻣﻨﻪ ﲢﻮل اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺼﺎدم ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﺎدر اﳌﻮارد اﻟﻨﺎدرة إﱃ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺼﺎ
 اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ. وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻜﻮ�ً أﺳﺎﺳًﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ
ﺘﺼﺎد. وﻣﻦ ﻗﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، وأن اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺰداد ﺑﺰ�دة ﻫﺬا اﳌﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﻨﺼﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬا اﻻ
ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺒﻊ أﳘﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ أﻛﺜﺮ اﻷﺻﻮل ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﻟًﻴﺎ إذ إﻧﻪ ﳝﺜﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻘﺪم 
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﱃ اﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء .اﳌﺸﺮوﻋﺎت. وأﺻﺒﺢ أﻫﻢ ﻣﻜﻮ�ت اﻟﺜﺮوة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وأﻏﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى
 أس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻰ دور ر 
 اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ  واﻗﻊ وأﳘﻴﺔأوﻻ: 
ﻳﺸﲑ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺎﺗﻬﻢ إﱃ أن دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ وﺿﻤﺎن 
ت ﺎدﳝﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ دﻋﺎﺋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، وذﻟﻚ ﳌﺎ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋ
ﻣﻦ دور ﻫﺎم ﰲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﱵ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻫﻞ 
  .ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، واﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﱵ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
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وﻟﻘﺪ أدرﻛﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮًا، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ واﻟﻔﲏ ﳍﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﻌﺪ أن وﻓًﻘﺎ ﻟﻘﺪراﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة واﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف. ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ
 –و�ﰐ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺰاﻳﺪ  .أﺛﺒﺘﺖ ﻗﺪرﺗﻬﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﳒﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻷ�ﺎ ﺗﻌﺘﱪ آﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬاﰐ –ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻜﻠﻲ واﳉﺰﺋ
 ﱵإﱃ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻸﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ، واﳔﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﲑة اﻟ
ﺢ ﺎﻣﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻴﺪا�ً ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، وﺗﻔﺘﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨ
 دﳎﺎًﻻ واﺳًﻌﺎ أﻣﺎم اﳌﺒﺎدرات واﳌﺒﺎدرﻳﻦ ﻹﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﳑﺎ ﳜﻔﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪاﺧﻠﲔ اﳉﺪ
 -ﺒﺐ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأدواﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔإﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. وﻣﺆﺧﺮًا، وﺑﺴ
ﺎﻋﻠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت آﻟﻴﺔ ﻓ -وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ت ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ واﺧﺘﻼل ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎد�ﺗﻬﺎ 
 ١.ﺎﺣﻬﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة واﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮًاأو اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬاﰐ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﳒ
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰱ ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎد�ت اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻤﺎ  %٠٩ﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﱃ أن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲤﺜﻞ ﳓﻮ و 
ﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻟﺪول ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﻣﻦ إﲨﺎﱃ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ،وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﰱ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻰ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا %٠٨ - %٠٤أ�ﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ 
ﻣﻦ اﲨﺎﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻰ ﰱ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳒﻠﱰا واﻟﻮﻻ�ت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ  %١٥،  %٥٨ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ا. وﳜﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻷﺧﺘﻼف اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ ٢اﻟﱰﺗﻴﺐ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ درﺟﺔ درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻜﻮ�ت وﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﺼﺎدﻳﺔ ﺘاﳊﺪﻳﺜﺔ ، واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ودرﺟﺔ ﺗﺎﻫﻴﻠﻬﺎ ، واﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺟﻮر واﻟﺪﺧﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻼﻣﺢ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ . ﻛﻤﺎ وﳜﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﺪف ﻣﻨﻪ ، وﻫﻞ ﻫﻮ ﻟﻼﻏﺮاض اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
  ٣أم ﻟﻼﻏﺮاض اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ أو ﻻﻳﺔ أﻏﺮاض أﺧﺮى
 .ﻣﺘﺎح ﰲ:٤٧١،ﳎﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،اﻟﻌﺪد أﲪﺪ ﻣﺸﻌﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة: ﻋﻘﺒﺎت اﻟﺪﻋﻢ وﳏﺪودﻳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ١ 
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،اﻟﻨﺸـــﺮة اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ،اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ  ٤٠٠٢ﻟﺴـــﻨﺔ  ١٤١اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻰ اﳌﺼـــﺮى،اﳌﻨﺸـــﺂت اﻟﺼـــﻐﲑة واﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼـــﻐﺮ ﰱ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٢
 ٤٧،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﳋﻤﺴﻮن، اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ص 
ﻳﲑ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺎﻣﺎ زال ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺜﲑ ﻧﻘﺎﺷﺎ ًﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﺧﺘﻼف اﳌﻌ ٣
ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻓﺎﳌﺘﻮﺳـﻂ أو اﻟﻜﺒﲑ ﰲ دوﻟﺔ �ﻣﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺻـﻐﲑا ًﰲ دوﻟﺔ 
ﺑﻠﺪا ً ٥٢ﻠﻔﺎ ًﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ًﳐﺘ ٥٢وﺗﺸﲑ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ.
اﳌﺆﺳــــــﺴــــــﺎت اﻟﺼــــــﻐﲑة  وﺗﺘﻨﻮع ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻌﺮﻳﻒﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳــــــﺔ، ﺑﺎﻹﺿــــــﺎﻓﺔ إﱃ 
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ﺑﻠﺪا ًأﺟﺮﻳﺖ  ٥٢ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ًﳐﺘﻠﻔﺎ ًﰲ  ٥٢وﺗﺸﲑ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻮﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
. ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱃ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎ�ﺎ ١ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻌﺮﻳﻒ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺑﲔ .وﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺣﻮل ﺗﻣﻠﻴﻮن دوﻻر  ٣ﻋﺎﻣﻞ واﲨﺎﱃ اﻷﺻﻮل واﳌﺒﻴﻌﺎت ﺣﱴ  ٠٥اﻟﱴ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﱴ 
 ٣ﻋﺎﻣﻞ واﲨﺎﱃ اﻷﺻﻮل واﳌﺒﻴﻌﺎت ﺣﱴ  ٠٥اﳌﻨﻈﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱃ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎ�ﺎ اﻟﱴ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﱴ 
 ٠١اﻷﺻﻮل ﺣﱴ  أﻟﻒ دوﻻر،واﲨﺎﱃ ٠٠١ﻋﻤﺎل واﳌﺒﻴﻌﺎت اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺣﱴ  ٠١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺣﱴ 
. ﺑﻴﻨﻤﺎ ووﻓﻘﺎ ﳌﺼﺎدر ﻣﺆﲤﺮ ٢ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ٠١ﻋﺎﻣﻞ واﲨﺎﱃ اﻷﺻﻮل واﳌﺒﻴﻌﺎت ﺣﱴ  ٠٠٣آﻻف دوﻻر،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﱴ 
 ﻓﺮد،واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱴ ﻳﻌﻤﻞ ٠٠١-٠٢اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ،ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺄ�ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱴ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻋﺎﻣﻞ  ٠٠١ﻓﺮد ،أﻳﻀﺎ ﻗﺴﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﱃ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة وﻫﻰ اﻟﱴ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ  ٠٠٥اﱃ  ١٠١ﺑﻬﺎ ﻣﻦ 
اﳌﺸﺮوﻋﺎت  أﻣﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺘﻌﺮف.  ٣ﻋﺎﻣﻞ ٠٠٠١ﻋﺎﻣﻞ وأﻗﻞ ﻣﻦ  ٠٠١ﻓﺄﻗﻞ ،وﻓﺌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱴ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻹﻧﺘﺎج اواﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، رأس اﳌﺎل، اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، أو وﻓﻘﺎ ًﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻮع اﻹدارة أو اﻟﺘﺨﺼﺺ أو أﺳﺎﻟﻴﺐ 
أو اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴـــﻮق. وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮاﺿـــﺢ ﺗﻮّﻓﺮ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ودﻗﺘﻬﺎ، اﻟﺒﻨﺎء اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸـــﺮوﻋﺎت ﺣﺴـــﺐ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ 
ة واﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ وﺗﺴـﺘﻨﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﳌﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺼــﻐﲑ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺧﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ دﻋﻢ وﻣﺴــﺎﻧﺪة اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ.
ﻌﻤﺎﻟﺔ، وﺣﺠﻢ رأس اﳌﺎل، وﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت، وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ، إﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟ
د ﺎأن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻛﺜﺮ اﺳـــــﺘﺨﺪاﻣﺎ ًﻟﺴـــــﻬﻮﻟﺔ اﳊﺼـــــﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻌﻤﺎل.راﺟﻊ، اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﲢ
واﻟﺼـــــﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟﺼـــــﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳـــــﻄﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم إﱃ  اﻟﻌﺎم ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة
أ�ر )ﻣﺎﻳﻮ(  ٣-٢اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳـــــﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﳌﺆﲤﺮ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼـــــﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،أﺑﻮ ﻇﱯ، دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
 ٤-٣ص ص  ،٧٠٠٢
ﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼـــــــﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳـــــــﺴـــــــﺎت اﻟﺼـــــــﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳـــــــﻄﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﻨﺎء اﻷﻣ ١
 .اﻟﻘﺪرات،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
cugrimeD ilsA dna kceB netsrohT & anahgeM iragagyA- muideM dna llamS" ,tnuK ٢
 , hcraeseR yciloP knaB dlroW ,"esabataD weN a :labolG ehT ssorcA sesirpretnE
 3-2 pp 3002, tsuguA , 7213 repaP gnikroW
 ٥٧،ص ٦٠٠٢،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻳﻮﻧﻴﻮ ٥٠٠٢اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰱ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٣
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ﻋﺎﻣﻞ ، وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٩٩اﱃ  ٠١ﻋﻤﺎل واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﺑﲔ  ٠١ت اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺄ�ﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺎ
 ١ﻳﻌﺪ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻛﺒﲑة . ٩٩
ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ و ﰱ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﰱ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، إﱃ أﻧﻪ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرةو 
 (:١اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮض إﱃ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰱ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﳉﺪول رﻗﻢ )ﺗﻌﺎرﻳﻒ 
 (  ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻰ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ۱اﻟﺟدول رﻗم )
 ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى ﻋدد اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ
 اﻟﯾﻣن:
 ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة .-
 ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ-
 ﻛﺑﯾرةﻣﺷروﻋﺎت -
 وھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 
 ﻋﻣﺎل ٤أﻗل ﻣن -
 ﻋﺎﻣل ۰۱أﻗل ﻣن -
 ﻋﺎﻣل ۰۱أﻛﺛر ﻣن -
 
 اﻷردن:
 ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة .-
 ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ-
 ﻣﺷروﻋﺎت ﻛﺑﯾرة-
 
 
 ( ﻋﻣﺎل۰۱ – ۲ﻣﺎ ﺑﯾن ) -
 ( ﻋﺎﻣﻼ٥۲ – ۰۱ﻣﺎ ﺑﯾن ) -
 ﻋﺎﻣﻼ ٥۲أﻛﺛر ﻣن -
 
 اﻟﺳودان 
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة 
 
 
ﻋ�ﻣ����ﺎل. )ﺗ�ﻌ�رﯾ�ف وزارة  ۰۱ أﻗ����ل ﻣ�ن-
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ(
 
 ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن:
 ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة-
 
 ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ-
 
 ﻋﻣﺎل  ۰۱أﻗل ﻣن  -
 
 ﻋﺎﻣل  ۰۰۱ – ۰۱ﻣﺎ ﺑﯾن  -
 
 
 
أﻟف ۰٥رأس اﻟﻣ��ﺎل اﻟﻣﺳ�������ﺗﺛﻣر أﻗ��ل ﻣن 
 ﷼. 
( أﻟف ۰۰۱ – ۰٥رأس اﻟﻣ��ﺎل ﻣ��ﺎ ﺑﯾن )
 ﷼.
 : ﻣﺻر
 اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة :
 
 
 
 ﻋﺎﻣﻼ. ۰٥أﻗل ﻣن  -
 
أﻟف ﺟﻧﯾﺔ  ۰٥ﯾﺗراوح رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن 
 إﻟﻰ ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ
 اﻟﺟزاﺋر:
 ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر.-
 ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة-
 ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ-
 
 ﻋﻣﺎل ۰۱أﻗل ﻣن -
 ﻋﺎﻣل ۰٥أﻗل ﻣن -
 ﻋﺎﻣل ۰٥۲إﻟﻰ  ۰٥ﻣن -
 
 اﻟﺳﻌودﯾﺔ:
 ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة-
 ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ-
 
 ( ﻋﺎﻣﻼ ۰۲ – ۱ﻣﺎ ﺑﯾن ) -
 ( ﻋﺎﻣﻼ۰۰۱ – ۱۲ﻣﺎ ﺑﯾن ) -
 
 
 ۰۲وﻻ ﯾزﯾد رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳ�������ﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ 
ﻣﻠﯾون ﷼ وھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺻ�������ﺎﻟﺢ ﻟﻘطﺎع 
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
   اﻟﻛوﯾت :
أﻟف  ۰۰۲ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ 
 دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻲ
ﻧﻮزاد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳍﻴﱵ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ: اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ واﻟﺘﺤﺪ�ت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم  ١
  ٦٠٠٢: اﻳﻠﻮل )ﺳﺒﺘﻤﱪ( ٠٣اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: اﻟﻌﺪد ln.mulu.www اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
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 ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة-
  ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ-
 ﻋﻣﺎل  ۰۱أﻗل ﻣن 
 ( ﻋﺎﻣﻼ۰٥ – ۰۱ﻣﺎ ﺑﯾن )
 اﻟﺑﺣرﯾن :
 ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة-
  ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ-
 
 
 ( ﻋﺎﻣﻼ ۹۱ – ٥ﻣﺎ ﺑﯾن )
 ( ﻋﺎﻣﻼ ۰۰۱ – ۰۲ﻣﺎ ﺑﯾن )
 
 اﻟﻌراق:
 ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة-
 ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ -
 
 ( ﻋﻣﺎل۹ – ۱ﻣﺎ ﺑﯾن ) -
 ( ﻋﺎﻣﻼ۹۲ – ۰۱ﻣﺎ ﺑﯾن ) -
 
رأس اﻟﻣ��ﺎل اﻟﻣﺳ�������ﺗﺛﻣر ﻟﻠﻣﺷ�������روﻋ��ﺎت -
 أﻟف دﯾﻧﺎر ۰۰۱اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻰ ﺣدود 
 
 دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗﺻ���ﻧﯾف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻼﺳ���ﺗﺷ���ﺎرات  :)
 اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ(
 ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة- 
 
 ﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ-
 
 
 
 
 
 ﻋﺎﻣﻼ ۰۳ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ أﻗل ﻣن -
 
 ﻋﺎﻣﻼ ۰٦ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ أﻗل ﻣن -
 
 
ﻣﻠﯾون ۲ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳ�����ﺗﺛﻣر 
 دوﻻر 
( ٦ -۲رأس اﻟﻣ��ﺎل اﻟﻣﺳ�������ﺗﺛﻣر ﻣ��ﺎ ﺑﯾن )
 ﻣﻠﯾون دوﻻر.
اﻟﻘدرات ﺗﺻ���ﻧﯾف اﻟﻣﺷ���روع اﻟﻌرﺑﻲ ﻟدﻋم 
ﻓﻰ إﻧﺷ��ﺎء وﺗطوﯾر اﻟﻣﺷ��روﻋﺎت اﻟﺻ��ﻐﯾرة 
 واﻟﻣﺗوﺳطﺔ )اﻟرﯾﺎدى(
 اﻟﻣﺷروع اﻟﺻﻐﯾر ﺟدا ً: -
 اﻟﻣﺷروع اﻟﺻﻐﯾر : -
 اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺗوﺳط : -
 
 
 
 
 
 ( ﻋﻣﺎل٤ – ۱ﻣﺎ ﺑﯾن )-
 ( ﻋﺎﻣﻼ ۹۱ – ٥ﻣﺎ ﺑﯾن )- 
 ( ﻋﺎﻣﻼ۹۹ – ۰۲ﻣﺎ ﺑﯾن )-
 
 ،ﻛﺧﯾﺎر ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔاﻟﻣﺻدر:ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻰ ،
ﻣﺎرس /  ۱ -ﻓﺑراﯾر/ ﺷ��ﺑﺎط    ۳۲،ﺷ��رم اﻟﺷ��ﯾﺦ / ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻ��ر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﺛﻼﺛون اﻟﺧﺎﻣﺳ��ﺔاﻟدورة ﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻣل اﻟﻌرﺑﻰ،
 ٥۱-۳۱ص ص  ۸۰۰۲آذار 
 
 %٩٩ﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺗوﺗﻌﺘﱪ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع  %٠٨ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻏﲑ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﲝﻮاﱄ 
ﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻴﺸﻜﻞ ﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، أﻣﺎ ﰲ ااﳋﺎص، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﻮاﱄ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﺧﺎرج اﻟﻘ
ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﻤﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ  %٥٤ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻳﻀﻢ ﻋﻤﺎﻟﺔ واﻓﺪة ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  %٠٩ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.  %٠٩ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﺆﺳﺴﺎت، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ  %٥٩، وﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ %١ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻘﻮة  %٢٦ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻮﻇﻒ ﳓﻮ  %٣٫٤٩ﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺷﻜﻠﺖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳓﻮ وﰲ دو 
 ١.ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ %٥٧اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺗﺴﺎﻫﻢ ﲝﻮاﱄ 
 .٨٧، ص ٦٠٠٢، اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻳﻮﻧﻴﻮ ٥٠٠٢ﺎر، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤ١ 
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ﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻧﺴﺐ اﻻﻗﺘﺼ وﺗﻜﺘﺴﺐ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺘﻌّﻠﻖ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ
 :ﻠﻲﻳﺗﻮﻓﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج، واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻜﺎﱐ ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻟﻨﺸﺎط. وﳝﻜﻦ إﳚﺎز أﻫﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﱰن ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﲑة ﻓﻴﻤﺎ 
ﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ وﻓﺮة ﺮ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻨﻮ�ً إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻧﺴﺒًﻴﺎ ﺗﺘﻤّﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪول اﻟﻌ .١
 .اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺪرة رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ دون ﺗﻜّﺒﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ رأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻤّﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر اﳉﻐﺮاﰲ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ، وﺧﺪﻣﺔ  .٢
 .اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﲑة ﺑﺎﻟﺘﻮّﻃﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎاﻷﺳﻮاق اﶈﺪودة اﻟﱵ ﻻ ﺗﻐﺮي 
ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻠًﻌﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود واﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﺧﻴﺼﺔ ﻧﺴﺒًﻴﺎ  .٣
 .(ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ )وإن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﺎزل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ﻋﻦ اﻋﺘﺒﺎرات اﳉﻮدة
اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓﺮًﺻﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت، وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻹ�ث واﻟﺸﺒﺎب واﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻏﲑ  ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ .٤
ﻨﻈّﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ُ
 .اﳌﺆّﻫﻠﲔ ﺑﻌﺪ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺒﲑة واﻟﻘﻄﺎع اﳌ
ﻀﻴﻼت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺄذواق وﺗﻔﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﺨّﺼﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ  .٥
ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﲑة، ﻧﻈﺮًا ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ واﻟﻌﻤﻼء. ﻛﻤﺎُﺗﺴِﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺼﺎدرات  
 .ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﺼﺪرًا ﻣ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺪﺧﺮات اﶈﻠﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ .٦
 .ﻫﺎًﻣﺎ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﲰﺎﱄ وﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﳐﺘﱪًا ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺻﻨﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻠﻌﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت دورًا ﻫﺎًﻣﺎ ﰲ دﻋﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وإﻣﺪادﻫﺎ ﲟﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج، وﻣﻦ ﺧﻼل  .٧
ﻜﺒﲑ. وﺑﺬﻟﻚ ﻏﲑ اﻟﻤﺠﺰي اﻗﺘﺼﺎد�ً ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺸﺮوع اﻟﺗﺼﻨﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮ�ﺗﻬﺎ وإﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ 
 .ُﺗﺴِﻬﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ
ُﺗﺴِﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﻌّﺪدة واﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﳍﻴﻜﻞ  .٨
ﺧﻼل ﲣﻔﻴﻒ ِﺣّﺪة اﻟﱰّﻛﺰ وز�دة درﺟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺪن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻣﻦ 
 .ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ِﺣّﺪة اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﺮاﱐ واﻟﺘﺤّﻀﺮ اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﺪول وﻣﺪ�ﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺔ ﳏﺪودة ﺔ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺣﱴ اﻵن ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ وأ�ﺎ ذات ﻓﺎﻋﻠﻴاﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﻓﺎن  
ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .، أو ﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ، أو ز�دة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، أو ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول 
 :١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة، أﳘﻬﺎ
 ٩٠٢-٧٠٢،ص ص  ٨٠٠٢،أﺑﻮﻇﱮ ،٧٠٠٢ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰉ وآﺧﺮون ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﺮﰉ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم ١ 
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ﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة وإﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوﻋﺎت:ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة ورﻏﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ ا -١
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻨﺠﺎح ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻟﻔﻄﻨﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل واﳊﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وروح اﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
ﺎﻧﺐ اﳌﻬﺎرات ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ ﻋﱪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ . وﻣﻦ ﺟ واﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻷﺳﻮاق . واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬﻩ
آﺧﺮ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف روح اﳌﺒﺎدرة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺬاﰐ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي 
(رواﺗﺐ وأﻣﻦ وﻇﻴﻔﻲ  ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮىﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻮﻓﺮة 
أﻋﻠﻰ وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ أﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص)، واﻟﺘﻌﺎﺿﺪ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار دون ﻋﻤﻞ 
، ”إرادة“ﻤﻞ ﺑﺮ�ﻣﺞ ﻌﰲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ . وﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳓﻮ اﻟ
 .وﻫﻮ ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ واﳋﺎص واﻟﺘﻘﲏ
 
ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ : ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وأﺷﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﱃ وﻗﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت  -٢
اﻃﻴﺔ وﻃﻮل اﻹﺟﺮاءات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ،واﻷﻋﺒﺎء واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﲑوﻗﺮ 
اﻟﺮﺧﺺ وﲣﻠﻴﺺ اﳉﻤﺎرك، وﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻌﻘﺪ، واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﻏﲑ اﳌﺘﻄﻮر، واﻟﻨﻔﺎذ ﻏﲑ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ، وﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
” ﻤﺎل ﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋ“ن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﺴﺠﻞ أداءا ًﺟﻴﺪا ًﰲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت . وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ، إﱃ أ
دوﻟﺔ، ﻋﺪا اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ٥٧١ﻣﻦ أﺻﻞ  561إﱃ  ٢٥وﺗﺮاوح ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮت ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎ�ت ﻣﺎ ﺑﲔ ٦٠٠٢ﰲ ﻋﺎم 
ﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﰲ دﰊ وﺳﻬﻮﻟﺔ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ . وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺒﻴﺌ ٠٤و  ٥٣واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻛﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻤﺎ 
 .اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ دﰊ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻳﺴﻼﻧﺪ واﻟﻮﻻ�ت اﳌﺘﺤﺪة
 
ﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺮوح اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ااﻟﻜﻠﻔﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺮﻓﻊ روح اﳌﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ : ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﳒﺎح ﺑﺮاﻣﺞ  -٣
ﻠﻔﻴﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أي ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﺘﺪرﺑﲔ، وﺧ –أن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺧﺼﻴﺼﺎ ًﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 
ح اﳌﺒﺎد رة و واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ وﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎﳍﻢ . ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﲣﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﱪاﻣﺞ )ﳏﺘﻮ�ت وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ( اﳍﺎدﻓﺔ ﻟﺮﻓﻊ ر 
ﻔﺎع ﺗاﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﳌﺘﺴﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﳌﺪارس ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﳌﺘﻌّﻠﻢ أو ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻔﻘﲑة اﳌﻌﻴﻠًﺔ. وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ذﻛﺮﻩ أﻧﻪ ﻧﻈﺮا ًﻻر 
ﻰ ﻠﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﳋﺎﺻﺔ وﳏﺪودﻳﺔ اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻳﻐﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋ
 .اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
 
ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﲏ اﳌﻜﺜﻒ اﳌﻄﻠﻮب : ﲢﺮص ﻣﻌﻈﻢ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ أن ﳛﺼﻞ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺒﺎب  -٤
اﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﺪرﺑﲔ ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﻴﺪ أن اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻮ  . ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دوام ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ و ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ أﻋﻤﺎﳍﻢ. وﲟﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﱂ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ 
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ﻤﺎل ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ دة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻳﺰﻳﺪ اﺣﺘاﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، وإﳕﺎ أﺳﺴﺖ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ أﺟﻞ ز�
 .ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ أو ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﺒﻞ أواﻧﻪ
 
ﻨﺤﺎزة ﻋﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ : ﻳﻌﺎﱐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻔﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص وﺻﻮﳍﺎ ا -٥ 
ُ
ﻟﱪاﻣﺞ اﳌ
ﺘﻌﻠﻤﲔ واﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺑﻜﻔﺎءة إﱃ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ . وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋ
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﲑة، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن ﺧﱪة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ أو رأﲰﺎًﻻ وﻟﻮ ﺑﺴﻴﻄًﺎ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل . وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ 
ﺎ ًﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ واﻷﻛﱪ ﻋﻤﺮا، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺒ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ . ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻔﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﱰﻛﺰ ﰲ اﳌﺪن و ﺗﻬﻤﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﻔﻘﲑة . وﺗﻨﺤﺎز ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
ة اﳌﻮﻟﺪة ﻟﻔﺮص ﲑ ﺑﺄﺷﻜﺎل أﺧﺮى، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، أﺷﺎر اﳌﺴﺢ اﳌﻴﺪاﱐ اﳋﺎص ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ، واﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة إﱃ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺮص اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪت ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ 
ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ( وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ . وﻳﻌﺎﱐ ﺑﺮ�ﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء ﰲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ  ٧اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ) 
ﻮم اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺰارع ﺻﻐﲑة ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، إﻻ أ ﻧﻪ ﺗﺒﲔ أن اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻣﺸﺎﺑﻬﻪ، وﻳﻘ
ﻣﻜﻠﻔﺔ وﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ًﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ، وﻟﺬ ا ﺗﻨﺎزل اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻋﻦ ﻏﺮﺿﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﲢﻮل إﱃ دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻷ�ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ً
ﻌﺎﱐ ﺗﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ�ﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻗﻞ ﻟﻜﻮ�ﺎ ﻛﺜﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل . و   أﻗﻞ )وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺑﺮ�ﻣﺞ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘّﺪﻣﻬﺎ ﳎﻠﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷردﱐ 
.واﳌﻌﺮوف أن ﻧﻈﺎم اﻹﻋﻔﺎءات اﳊﺎﱄ ﻗﺪ ﻣﻨﺢ ﺣﻮاﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل 
 .اﻟﻜﺒﲑة أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ًوﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﱪ�ﻣﺞ
 
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ﻜﺜﲑ ﻣﻦواﻟﻮاﻗﻊ إن اﻟﻤﺠﺎﻻت اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم ﻗﻄﺎع اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟ
واﳋﺪﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، وﺧﺪﻣﺎت ﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺤﻤﻴﻞ 
واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ، وﺧﺪﻣﺎت اﻹﻋﻼن واﻟﻨﺸﺮ واﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ، وﻣﻄﺎﻋﻢ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﺔ اﶈﺎﺟﺮ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﳌﻘﺎوﻻت. وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺰارع اﻟﺼﻐﲑة واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻐﲑة، وﺗﺘﺴﻊ أﻧﺸﻄ
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أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﻘﺪم ﳎﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻨﺸﺎط اﳌﺸﺮوﻋﺎت  اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﳒﺪ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﳌﺮاﺟﻊ و اﳌﺆﻟﻔﺎت 
 :١ ﺛﻼث ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺸﺮوﻋﺎت إﱃ
: و ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻘﺪم ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ، و أن ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺮدود رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﻷول
 ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﰲ ﻋﺼﺮ� اﳊﺎﱄ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄزﻣﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا،  اﻟﺘﻘﲏ اﳌﺮﺗﻔﻊ، وأن ﻣﺮدودﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻴﻬﺎ : و ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻘﺪﻣﻬﺎاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﱐ
و ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮر اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ و إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﱵ  
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و  ﻴﺔ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮنﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ أﺗﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤ
 اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻤﻢ ﻟﻶﻻت و اﻹﻧﺴﺎن اﻵﱄ أدى إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ.
: و ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ و اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ، و ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ أن ﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺜﺎﱐ و ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮ�ت اﳌﻌﻴﺸﺔ .اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟ
وﳝﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  دورﻫﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﰱ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،وﻳﻘﺼﺪ ﲟﺸﺮوﻋﺎت 
ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻮاد اﳋﺎم إﱃ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻌﺔ أو ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ أو ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻮاد ﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ إﱃ
 : ٢أو ﲡﻬﻴﺰ اﳌﻮاد ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﻨﻊ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ وﺗﻐﻠﻴﻔﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ
أ( اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﺜﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﺒﺎن واﳌﻄﺎﺣﻦ، وﺗﻘﻄﻴﻊ اﳊﺠﺎرة واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﺠﺮﻳﺔ 
ﺎ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺟﺪا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻗﺮﻳﺒوأﻋﻤﺎل اﳌﻘﺎوﻻت، وأﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد و 
ﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ا اﻟﺼــﻐﲑة   و اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ راﺟﻊ: ﳏﻤﺪ اﻟﺸــﺮﻳﻒ ﻣﻨﺼــﻮر،اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷــﺮة و ﺗﺄﺛﲑاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳــﺴــﺎت ١
 ٦٥١،ص ٢٠٠٢اﻓﺮﻳﻞ  ٩-٨ﺣﻮل "اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"،اﳉﺰاﺋﺮ 
 
 اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﺸـــــــــــﺂت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼـــــــــــﻐﲑة ﻫﻞ ﻫﻲ اﻟﺴـــــــــــﺒﻴﻞ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼـــــــــــﺎدﻳﺔ ﺷـــــــــــﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺳـــــــــــﻮرﻳﺔ؟،ﻣﺘﺎح ﰱ أﺳـــــــــــﺎﻣﺔ زﻳﻦ -راﺟﻊ: ٢
 mth.91E691/7sserp/moc.muohfam.www//:ptth
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أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮد اﳌﻮاد اﳋﺎم، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺸﺄ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻊ ﲝﺠﻢ ﺻﻐﲑ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ ذاﺗﻬﺎ، وﻳﺘﻮﻃﻦ ﻛﻞ 
 ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮد اﳌﻮاد اﳋﺎم أو اﳌﺪﺧﻼت اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
ﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ )ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻷﻟﺒﺎن وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻠﺞ واﳋﺒﺰ واﳊﻠﻮ�ت اﳌﺨﺒﻮزة( ﻷن ﻫﺬﻩ ب( اﻟﺼ
اﳌﻨﺸﺂت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻮم ﻟﻠﺴﻮق، وﺗﻜﻮن ﻓﱰة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﳏﺪودة ﻷ�ﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻟﺘﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ 
 وﻫﺬا ﻳﱪر أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.  اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻃﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
 ج( اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ذات اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ )ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺠﺎرة ﻣﻦ أﺑﻮاب وﻣﻨﺎﻓﺬ وأﺛﺎث وأﻧﻮاع اﻟﻄﻮب وﺧﻴﺎﻃﺔ اﳌﻼﺑﺲ...(. 
واﳋﺰف  ﺑﺲ اﳌﻄﺮزة وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﺨﺎرد( اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﺪوي أو اﳊﺮﰲ )ﻣﺸﻐﻮﻻت اﻟﺬﻫﺐ واﳌﺎس واﳌﻼ
 واﻟﺼﻴﲏ وﺻﻨﺎﻋﺎت اﻷواﱐ اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺤﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﺠﺎر اﻟﻴﺪوي(. 
 -:١اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺴﺐ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻨﻴﻒوﻳﺘﻢ 
 .دون ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺎدن :اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت •
 اﻟﺒﱰول ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺸﺎب وﻣﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﺒﻎ اﳌﺼﻨﻌﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ :اﻟﺜﺮوات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت •
 ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن وﻗﺪ .اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎو�ت واﻷﺣﺠﺎر ،)اﳉﻠﺪﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻟﻴﺲ( اﳋﺎم واﳉﻠﻮد واﻷﺻﺒﺎغ
 .اﻟﺒﱰول ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ أوﻟﻴﺔ ﻣﻜﻮ�ت ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة اﳌﻨﺘﺠﺎت
 اﳉﻠﺪﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ واﻷﺣﺬﻳﺔ واﳌﻠﺒﻮﺳﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ ﺻﻨﺎﻋﺔ :اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت •
 ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ وﻛﻞ .اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ واﻷﺛﺎث واﻷواﱐ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻃﻔﺎل وﻟﻌﺐ
 ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻻ اﻟﱵ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﺒﲑة ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻻﻧﺘﺸﺎرا واﻟﻮاﺳﻌﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻣﺎ وﻋﺎدة .اﳊﺠﻢ وﻓﻮرات اﻗﺘﺼﺎد�ت أو اﳌﻬﺎرﻳﺔ أواﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ
 .ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ دﺧﻮل أﻣﺎم اﻟﻌﻮاﺋﻖ وﺗﻜﻮن ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 واﻵﻻت واﻟﻜﻴﻤﺎو�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت :اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت •
 ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻣﻌﻘﺪة اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﺬﻩ وﺗﺴﺘﺨﺪم .اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت
 اﳍﻨﺪﺳﺔ ﰲ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻬﺎرات وﺗﺴﺘﺨﺪم واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، اﻟﺒﺤﻮث ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮ�ت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻐﲑ،
 ٧٨،ص ٤٠٠٢وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰱ ﻣﺼﺮ،ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻧﻮﻓﻤﱪ  ١
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 اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺒﲑة اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ دﺧﻮل أﻣﺎم اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺗﻜﻮن وﻋﺎدة .ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق إﻧﺘﺎﺟﺎ وﺗﻌﻄﻲ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ،
 .اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰱ واﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ �ﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ ﲢﺘﺎﺟﻪ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ
 واﻵﻻت اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻌﻘﺪة وﻣﻨﺘﺠﺎت واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت :اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت •
 ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻗﺪرات إﱃ ﳛﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت وأﻏﻠﺐ اﻟﺪواﺋﻴﺔ؛ واﳌﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎو�ت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
 ﺑﲔ ﻓﻴﻤﺎ وﺛﻴﻖ ﺗﺒﺎدل ووﺟﻮد ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ذات ﲢﺘﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻹﺟﺮاء ﻛﺒﲑة واﺳﺘﺜﻤﺎرات
�ﺎﺋﻴﺔ  ﲡﻤﻴﻊ ﲟﺮاﺣﻞ ﲤﺮ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت، ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ أن إﻻ .اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت
 ﻫﺎﻣﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻋﺎﻣﻼ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳔﻔﺎض ﻳﻌﺘﱪ ﺣﻴﺚ ﺑﺴﻴﻄﺔ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم
 
 اﻟﻔﻜﺮى . ﻣﻔﻬﻮم وأﳘﻴﺔ رأس اﳌﺎلﺛﺎﻧﻴﺎ:  
ﺑﺪا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺣﻴﺚ أﻛﺪ اﳌﺪﻳﺮون واﻷﻛﺎدﳝﻴﻮن واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى    
ﻴﻨﺎت ﻌاﻟﻌﺎﱂ أن اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ـ أي رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ـ ﺗﻌﺘﱪ ﳏﺪدا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﳌﺎ ﲢﻘﻘﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح، وﰱ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴ
ﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻜﺮة رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺮﲝﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ أﺷﺎر اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻇ
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ أن اﻷﺻﻮل اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ ﻣﻴﺪان إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﺻﻮل اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ ﰲ 
 ١ﰲ اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﻔﻜﺮي واﳌﻌﺮﰲ اﻟﺬي ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت. ﻣﻬﺎرات أﻓﺮادﻫﺎ و 
ﰲ، ﺮ وﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺮادﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ ﻛﺎﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ، اﻷﺻﻮل اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، رأس اﳌﺎل اﳌﻌ 
 ٢ : أس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﳒﺪاﻷﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، واﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ر 
ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻧﺸﺄة رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي راﺟﻊ: ﻓـﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ، ﻣﺴﺘﻮ�ت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل: ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح  ١
ﺮ، ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺼﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ،اﻟﻌﺪد اﻻول ، ﻛﻠﻴــﺔ اﻻﻗـﺘﺼـﺎد و اﻟـﻌﻠـﻮم اﻟﺴـﻴﺎﺳـﻴـﺔ ﺟﺎﻣــﻌـﺔ اﻟﻘﺎﻫـــﺮة ، ﻣـ
،ص  fdp.amtaf/1eussi/31lov/adhan/snoitacilbup/ne/ge.ude.spef.www//:ptth،ﻣﺘﺎح ﰲ : ٠٢٢١
 ٩-٥ص 
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت :ﻘﻰ  ﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻣﻠﺘﺳﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق،ﺑﻮﺳﻬﻮة ﻧﺬﻳﺮ،دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳ ٢
 ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ
 ٤، ص ٢١٠٢أﻓﺮﻳﻞ  ٩١و ٨١
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( اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ اﳌﺎدة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ، اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ، اﳋﱪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  trawetS .Tﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﻣﺎس ﺳﺘﻴﻮارت )  
 وﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺘﻨﺸﺊ اﻟﺜﺮوة .
ﻌﻤﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﻋﻼﻗﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻮ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﳋﱪات اﻟ ( nossnivdE )ﺗﻌﺮﻳﻒ ادﻓﻴﻨﺴﻮن 
 اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﻬﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق.
ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮى ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻠﻜﻪ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات ” ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺄﻧﻪ  
اذا إﺳﺘﻄﺎع  –ﻘﺪرات ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻻﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة أو ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻓﻜﺎر ﻗﺪﳝﺔ واﻟﱴ ﲤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ، ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟ
ﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﻬﺎ وﲡﻌﻠﻬﺎ ﰱ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮﺻﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ . و  –اﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ١  ” . ﻳﱰﻛﺰ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮى ﰱ ﻣﺴﺘﻮى إدارى ﻣﻌﲔ دون ﻏﲑﻩ
وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات واﳌﻨﺠﺰات اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ  
 F٢ .اﻹﺳﻬﺎم ﰲ أداء اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻬﺎ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﻄﻮر ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﻞ واﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ
ﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻗﺪرات ﻋﻘﻠﻴﺔ وﻣﻬﺎرات ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وإﻧﺘﺎج أن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻔﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠ 
أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، وز�دة إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻒ، وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮﻩ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، 
ﺮص ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أداري ﻣﻌﲔ ﺳﺎﻋﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔوﻻ ﻳُﺸﱰط ﺗﻮﻓﺮ ﺷﻬﺎدة أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﻻ ﺗﺘﺤﺪد 
 ٣واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء.
ﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮ ” ق ﻗﻴﺎﺳﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮى : ﻃﺮ ” ﻋﺎدل ﺣﺮﺣﻮش اﳌﻔﺮﺟﻰ ، أ. أﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﱀ  ١
. ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺷﻮﻳﺢ ﳏﻤﺪ ،دور اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت،ﻣﺘﺎح  ٨١، ص  ٣٠٠٢اﻹدارﻳﺔ ، 
 09=p?/moc.demahomhiuohc.www//:ptthﰲ:
 
 
 ه ، ﻣﺘﺎح ﰲ : ٧٢٤١ﻮل ﻣﻦ اﻟﻔﺌﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻟﻔﺌﻪ اﳌﻤﻴﺰﻩ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ اﲪﺪ ﻫﻴﺠﺎن ، راس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي أﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻪ اﻟﺘﺤ ٢
-33/61-75-01-12-01-2102/24-65-01-12-01-2102/php.xedni/ten.arafuba//:ptth
 6500000-8/20-63-51-12-70-3102
ﻣﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮ  ﺻﻼح ﻫﺎدي اﳊﺴﻴﲏ،اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ًدراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ ٣
 ﲑ/اﻟﻌﺮاق، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﳎﻠﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ إﻻأﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  اﻟﺪﳕﺎرك وﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘ
 ٤٣،ص ٩٠٠٢ﰲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل،
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 وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻧﻼﺣﻆ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، واﻷﺧﺮ رﻛﺰ 
ﻧﺘﺎج ﻋﻤﺎل ﰲ أﺟﻮاء اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، وراﺑﻊ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺑﺪاع، وﺛﺎﻟﺚ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻮ�ﺎ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹ
 ١أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮﻩ واﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص وﻗﺪ اﺷﱰﻛﺖ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﱰﻛﺎت ﻣﻨﻬﺎ:
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﺐ ذات اﳌﺆﻫﻼت واﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. -١
 ﻴﺰﻩ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻳﺼﻌﺐ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ إﳚﺎد ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬﻢ.أن رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮن ﻣ -٢
 ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﻗﺪرات ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ دون ﻏﲑﻫﻢ. -٣
 ﻳﺮﻣﻲ إﱃ إﻧﺘﺎج أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻷﻓﻜﺎر ﻗﺪﳝﺔ ﳝﻜﻦ إن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ أﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ. -٤
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة.ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  -٥
 ﻳﻘﻮد إﱃ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﲢﺴﲔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ. -٦
 ﻳﻘﻮد إﱃ ز�دة أﻟﻘﺪرة اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﺟﺬب اﻟﻌﻤﻼء وﺗﻌﺰﻳﺰ وﻻﺋﻬﻢ وﻻ ﻳﱰﻛﺰ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى إداري ﻣﻌﲔ دون ﻏﲑﻩ. -٧
 ل اﻟﻔﻜﺮي وﻻ ﻳﺘﺤﺪد ﰲ ﻣﺴﺘﻮى وﻇﻴﻔﻲ ﻣﻌﲔ.ﻻ ﻳﺸﱰط ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﻬﺎدة أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﺿﻤﻦ رأس اﳌﺎ -٨
ﻓﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻜﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ؟ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻷﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻴﻮل ادﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺘﻘﻦ اﻟﺸﻌﺮ أو اﻟﺰﺟﻞ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺔ ، 
ﻌﺮﻓﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻮ اﳌوﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ. ﻓﺎﳌﻮﻫﺒﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﻋﻤﺎل اﳌﺼﻨﻊ ﻻ ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﻌﻤﻼء. ﻓﺮأس اﳌﺎ
ﻬﺎرة ﻣ،ﻓﺎذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ذو اﳌﻴﻮل اﻟﺪﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ دار ﻧﺸﺮ ﻣﺜﻼ ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺘﱪ رأﲰﺎﻻ ﺑﺸﺮ�. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺼﺒﺢ 
  .اﻟﻌﺎﻣﻞ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
ﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ رأس ﻣﺎل إﻻ إذا ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﳝاذا ﻓﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ،ﻓﺎﳌﻌ
ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺸﺮوع. ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى أﺣﺪ ﻋﻤﺎل اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻜﺮة راﺋﻌﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﺎﺋﺪة إذا ﺑﻘﻴﺖ داﺧﻞ ذﻫﻦ 
ﻳﻘﻪ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ﻓﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﻻ ﳚﺪ ﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﱂ ﲣﺮج إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻼ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻦ وراء أﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ دون 
 ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ واﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ رأس ﻣﺎل ﻣﺪﻓﻮن وﻣﻬﺪر.
 ٤٣اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  ١
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و ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺗﺘﺪاوﳍﺎ أدﺑﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮع ﻛﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ورأس اﳌﺎل اﻟﻼﻣﻠﻤﻮس    
ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي أي أن اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻷﺻﻮل اﳌﺎدﻳﺔ وﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ... اﱁ . وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت 
 ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي ورأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي 
 رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي رأس اﳌﺎل اﳌﺎدي اﻟﺒﻴﺎن
 ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮس -أﺛﲑي  -ﻏﲑ ﻣﺎدي  ﻣﺎدي ﻣﻠﻤﻮس اﳌﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 ﰲ ﻋﻘﻮل اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺟﺪ
 اﻷﻓﺮاد ذوي اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات  اﻵﻟﺔ ، اﳌﻌﺪة ، اﳌﺒﺎﱐ  اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ
 ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺎﻹﺑﺘﻜﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻹﻧﺪﺛﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ 
 واﻹﻧﺘﺒﺎﻩ واﳋﻴﺎل اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﺎﻹﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎدي ﳕﻂ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة
 اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﺮﰲ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻀﻠﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻟﻪ
 ﻳﺘﻮﻗﺪ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
 ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﰲ اﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ وﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺰﻣﻦ 
اﳌﺼﺪر:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺣﺴﲔ ﻳﻮﺳﻒ، دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،ﻗﺴﻢ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم 
  ٥.ص ٥٠٠٢اﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
( واﻟﺬي  trawetS .T،وﻟﻌﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﺳﺘﻴﻮارت )   ١وﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﳕﺎذج ﻋﺪﻳﺪة ﳌﻜﻮ�ت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي
ﳛﺪد ﻣﻜﻮ�ت رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻫﻲ رأس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ ، رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ، ورأس اﳌﺎل اﻟﺰﺑﻮﱐ، ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ 
 ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮ�ت اﻟﺜﻼث.واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻜﻮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ،واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ 
 ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ راﺟﻊ: ١
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 ١وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮى ﰱ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ :       
 اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰱ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻓﻜﺎر أو إﻗﱰاﺣﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪم ﺣﻠﻮل ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻌﻤﻼء .  -١
ﻧﺬﻳﺮ،دور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻣﻠﺘﻘﻰ  ﺳﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق،ﺑﻮﺳﻬﻮة  -
:اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 ٨-٥، ص ص ٢١٠٢أﻓﺮﻳﻞ  ٩١و ٨١واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، 
اﻟﺴﺘﺎر ﺣﺴﲔ ﻳﻮﺳﻒ، دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،ﻗﺴﻢ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﻠﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم  ﻋﺒﺪ -
 ٩- ٥.ص ص ٥٠٠٢اﻹدارﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،
 
 emahomhiuohc.www//:ptth09=p?/moc.dﺷﻮﻳﺢ ﳏﻤﺪ ،دور اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت،ﻣﺘﺎح ﰲ: ١
 
 اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﺴوﻗ�ﺔ ﻟﻠﻤﻨظﻤﺔ
 رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔكري  رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ
 رأس اﻟﻤﺎل اﻟز�وﻨﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻬ�كﻠﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟ�ﺸري 
 اﻟﻌﻘود
 اﻟوﻻء
 
 اﻷﻨظﻤﺔ
 اﻟﺒراءات
  
 اﻷﻓراد 
 اﻟﻔرق 
 
 وﻤكوﻨﺎﺘﻪﻫ�كﻞ رأس اﻟﻤﺎل 
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ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺬى ﻳﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﱃ ﳑﺎرﺳﺎت واﻗﻌﻴﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ أى   -٢
 ﺟﺪوى .
 اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﻓﻜﺎر ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﰱ اﻟﻘﻤﺔ.-٣
ﻫﻢ وﺗﺴﻬﻞ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻤﻦ اﳌﻔﱰض أن ﺗﺸﺠﻊ ﻋﺎﻣﻠﻴﻬﺎ وﲢﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎر  ﻟﺬا ﻓﺤﱴ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ رأس ﻣﺎﳍﺎ اﻟﻔﻜﺮى أﻓﻀﻞ       
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﻹدارة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى وأن ﺗﻮﻓﺮ ﳍﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻨﺎخ اﻟﺬى ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ 
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﲝﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .
 اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدور رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ  -٣
ﺗﺘﺠﻠﻰ إًذا  أﳘﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻛﻮﻧﻪ أﺻﺒﺢ دﻋﺎﻣﺔ ﺗﻄﻮر اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﳕﺎﺋﻬﺎ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ازدادت ﻣﻌﺪﻻت اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻤﻮس ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ق اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻏﲑ اﳌﻠﻟﺪى اﳌﻮﻇﻔﲔ زادت ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﲔ ﺗﻔﻮ 
اﺗﻴﺠﻴﺔ  ﱰ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ اﳊﺴﻴﺔ ﻛﺎﻷﺑﻨﻴﺔ واﳌﻌﺪات، ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺟﺎء اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺳ
 .ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺻﻐﲑة إﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرًا
 :وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة وﲣﺼﻴﺺ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴ •
 .اﻟﻔﲏ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﲢﻔﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة وﲢﺪﻳﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ، وإﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم  •
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ  اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮن ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﻳﺔ، ودراﺳﺔ اﳉﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﲏ 
 .اﻟﻌﻘﺒﺎت
ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة  ﻛﻴﺎ�ت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ذات ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ  •
 .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻮى ﻗﻴﺎم ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻘﻮم ﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻫﻢ أﺻﻮل ﻗﻴﺎم وﳕﻮ وﳍﺬا إذا أرد� اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﺳ
 -: اﳌﺸﺮوﻋﺎت.ﳍﺬا ﻓﺎﻧﲏ أوﺻﻲ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ
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ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﺿﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮزارات واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻮﺣﺪات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻛﺬﻟﻚ  .١
 ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ووﻇﺎﺋﻒ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻔﻠﺴﻔﺔ وﻟﻴﺲ ﻛﺈﺟﺮاءات، ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﻓًﻘﺎ
 .اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎر اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺗﻬﺪف إﱃ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﻮق
ﺮص ﻋﻠﻰ ﻢ وأﻫﺪاف رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي واﳊﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻋﺪاد اﳋﻄﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻮزارات واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻗﻴ  .٢
 .ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮ�ت ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
ﺗﺒﲏ ﻧﺸﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺛﻘﺎﻓﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻗﻴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ورش ﻋﻤﻞ وﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻹﺳﺮاع ﰲ  .٣
 .ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ورِأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  .٤
 .ﺿﺮورة اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ وﻣﻜﻮ�ﺗﻪ وﻃﺮق ﻗﻴﺎﺳﻪ
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻮاﻫﺐ واﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﻣﻊ رﻋﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﻢ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وذﻟﻚ  .٥
 .رﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﳋﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﺑﺘﻜﺎ
وﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وإدارة اﳌﻮاﻫﺐ وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاﻫﺐ  .٦
 ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮ�ت ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي.
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: ﰲ ﻣﺘﺎح.٤٧١ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،ﳎﻠﺔ وﳏﺪودﻳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻘﺒﺎت: اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺸﻌﻞ أﲪﺪ. ٢
 43=oNeussi&8201=di?php.sliateDelcitra/ten.beerdatla.www//:ptth
 ﰱ ﺳﻮرﻳﺔ؟،ﻣﺘﺎح ﰲ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻫﻲ ﻫﻞ اﻟﺼﻐﲑة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ،ﻣﻨﺸﺂت زﻳﻦ أﺳﺎﻣﺔ. ٣
 mth.91E691/7sserp/moc.muohfam.www//:ptth
 واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔو  اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻐﺮف اﻟﻌﺎم اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ. ٤
 دوﻟﺔ ﻇﱯ، ﻴﺔ،أﺑﻮاﻟﻌﺮﺑ ﻟﻠﺒﻼد واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻏﺮف ﳌﺆﲤﺮ واﻟﺜﻼﺛﲔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﺪورة إﱃ ﻣﻘﺪم اﻟﻘﺪرات،ﲝﺚ ﺑﻨﺎء
 ٧٠٠٢(ﻣﺎﻳﻮ) أ�ر ٣-٢اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻣﺎرات
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،اﻟﻌﺪد ،اﻟﻨﺸﺮة ٤٠٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٤١ رﻗﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻇﻞ ﰱ اﻟﺼﻐﺮ واﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺼﺮى،اﳌﻨﺸﺂت اﻷﻫﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ. ٥
 اﻟﻘﺎﻫﺮة واﳋﻤﺴﻮن، اﻟﺴﺎﺑﻊ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ
 اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻣﻠﺘﻘﻰو  اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻴﺰة ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻔﻜﺮي اﳌﺎل رأس ﻧﺬﻳﺮ،دور اﻟﺮزاق،ﺑﻮﺳﻬﻮة ﻋﺒﺪ ﺳﻼم. ٦
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺔورﻗﻠﺔ،ﻛﻠﻴ ﻣﺮﺑﺎح ﻗﺎﺻﺪي ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﰲ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت:
 ٢١٠٢ أﻓﺮﻳﻞ ٩١و ٨١ اﻟﺘﺴﻴﲑ، وﻋﻠﻮم واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 اﳌﻨﻈﻤﺎت،ﻣﺘﺎح ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻟﻔﻜﺮيا اﳌﺎل اﻟﺮأس ،دور ﳏﻤﺪ ﺷﻮﻳﺢ. ٧
 09=p?/moc.demahomhiuohc.www//:ptthف
 ﰲ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻈﻤﺎتاﳌﻨ ﰲ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ً اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻮارد إدارة ﰲ وأﺛﺮﻫﺎ اﻹدارﻳﺔ اﳊﺴﻴﲏ،اﻟﻘﻴﺎدة ﻫﺎدي ﺻﻼح. ٨
 ﻣﻦ ﺟﺰء ﻫﻲو  اﻟﺪﳕﺎرك ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻأﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹدارة ﻛﻠﻴﺔ  ﳎﻠﺲ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮاق،/ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ
 ٩٠٠٢اﻷﻋﻤﺎل، إدارة ﰲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺷﻬﺎدة ﻧﻴﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
 ﳌﻨﻈﻤﺔا ،”  ﻋﻠﻴﻪ اﶈﺎﻓﻈﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻃﺮق:  اﻟﻔﻜﺮى اﳌﺎل رأس”  ﺻﺎﱀ ﻋﻠﻰ أﲪﺪ. أ ، اﳌﻔﺮﺟﻰ ﺣﺮﺣﻮش ﻋﺎدل. ٩
 ٣٠٠٢ ، اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
 02
 
 ﻣﺘﺎح ، ه ٧٢٤١، ﻩاﳌﻤﻴﺰ  اﻟﻔﺌﻪ إﱃ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل أﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮي اﳌﺎل راس ، ﻫﻴﺠﺎن اﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﲪﺎن ﻋﺒﺪ. ٠١
-75-01-12-01-2102/24-65-01-12-01-2102/php.xedni/ten.arafuba//:ptth:  ﰲ
 500000-8/20-63-51-12-70-3102 -33/61
 ﻹﻗﺘﺼﺎدا ،ﻛﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل إدارة ،ﻗﺴﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻔﻜﺮي اﳌﺎل رأس وﺗﻘﻴﻴﻢ دراﺳﺔ ﻳﻮﺳﻒ، ﺣﺴﲔ اﻟﺴﺘﺎر ﻋﺒﺪ. ١١
 .٥٠٠٢،اﻷردن، ،ﻋﻤﺎن اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﻠﻮم
 اﻟﻨﻬﻀﺔ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ﳎﻠﺔواﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻣﻘﱰح ﳕﻮذج: اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺎت ﰲ اﻟﻔﻜﺮي اﳌﺎل رأس ﻣﺴﺘﻮ�ت اﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻓـﺎﻃﻤﺔ. ٢١
:  ﰲ ،ﻣﺘﺎح٢١٠٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣـﺼﺮ، ، اﻟﻘﺎﻫـــﺮة ﺟﺎﻣــﻌـﺔ اﻟﺴـﻴﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﻌﻠـﻮم و اﻻﻗـﺘﺼـﺎد ﻛﻠﻴــﺔ  ، اﻻول ﻋﺸﺮ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ
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 اﻷول اﻟﻮﻃﲏ ﳌﻠﺘﻘﻰا اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑاﺗﻬﺎ و اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﺼﻮر،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳏﻤﺪ. ٣١
 ٢٠٠٢ اﻓﺮﻳﻞ ٩-٨ ،اﳉﺰاﺋﺮ"اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ودورﻫﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺆﺳﺴﺎت" ﺣﻮل
 ﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﺎم ﺪﻳﺮاﳌ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺘﺸﻐــﻴﻞ، اﻟﺪاﻋﻤــﺔ اﻟﻨﻤــﻮ ﻗﺎﻃــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﲑة اﻟﺼﻐﺮى اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﲤﺮ. ٤١
 آ�ر/  ﻣﺎﻳﻮ ٢٢ – ٥١، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﺮ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻟﺜﻼﺛــﻮن اﻟﺜﺎﻣﻨــﺔ ،اﻟـــﺪورة اﻷول ﻘﺴﻢاﻟ – اﻷول اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻌﺮﰉ، اﻟﻌﻤﻞ
 ١١٠٢
 ﺻﻨﺪوق ٦٠٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ،٥٠٠٢ ﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎخ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ. ٥١
 ٨٠٠٢، ،أﺑﻮﻇﱮ٧٠٠٢ ﻟﻌﺎم اﳌﻮﺣﺪ اﻟﻌﺮﰉ اﻻﻗﺘﺼﺎدى ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وآﺧﺮون اﻟﻌﺮﰉ اﻟﻨﻘﺪ
 ٦٠٠٢ ،ﻳﻮﻧﻴﻮ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ٥٠٠٢ ﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﰱ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ. ٦١
 واﻟﺘﺤﺪ�ت ﺋﻢاﻟﻘﺎ اﻟﻮﺿﻊ: اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﳎﻠﺲ دول ﰲ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﳍﻴﱵ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﻧﻮزاد. ٧١
 ٦٠٠٢( ﺳﺒﺘﻤﱪ) اﻳﻠﻮل: ٠٣ اﻟﻌﺪد: اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔln.mulu.www اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،ﳎﻠﺔ
 ﻣﺼﺮ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰱ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﲑة اﻟﺼﻐﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﺟﺮاﺋﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ،دراﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وزارة. ٨١
 ٤٠٠٢ ﻮﻓﻤﱪﻧ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﺮ ﻣﺼﺮ،ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﰱ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ،ﺗﻌﺰﻳﺰ وزارة. ٩١
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